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štivo u smislu izgradnje svakog čitatelja i 
kao vrlo koristan priručnik za stručna i 
znanstvena istraživanja, kako na pod-
ručjima književnosti i jezikoslovlja tako i 
na područjima društvenib znanosti , po-
vij ti, sociologije, i drugih disciplina. 
Agneza Szabo 
Stjepan Tomislav Poglajen, Božje 
podzemlje, Verbum, Biblioteka Tempus 
14, Split, 2006, 294 str. 
Urednik Petar Balta u Popratnoj ri-
ječi ptvom hrvatskom izdanju ovoga dje-
la ističe da ja to »potresna i uzbudljiva 
i, povijest sveće11ika Stjepana Tomislava 
Poglajna (1906.-1990.), nesumnjivo jed-
nog od najzagonetnijih i najosebujnijih 
Hrvata dvadesetoga stoljeća, koji je na-
žalost kod nas u domovini gotovo nepoz-
nat.« U duhu kršćanskoga personalizma 
Poglajen je oštrim perom i riječju napa-
dao sve totalitarizme: fašizam, nacizam i 
komunizam. Da ne bude uhvaćen, živio 
je konspirativno. Tako je on kao autor 
izvornoga američkog izdanja God's Un-
derground (1949) potpisan kao Father 
Georges, što je bio samo jedan od dese-
tak međunarodnih Poglajnovih pseudo-
nima. 
Za objavljivanje ove knjige najzasluž-
niji je biskup Fulton J. Sheen, poznati te-
levizijski propovjednik. On je Poglajna 
upoznao u Kini kao »profesora Yorisa«, 
koji je još do 1949. na katoličkim sveuči­
lištima držao predavanja o stvarnosti ko-
munizma u sovjetskoj Rusiji. Susretao 
ga je zatim u Americi kao »patra Geor-
gesa«. Doznao je za njegova zanimljiva 
pastoralna iskustva iz Hrvatske do 1942, 
a zatim za njegovo konspirativno evane-
lizator ko djelovanje u ilegali Božjeg 
podzemlja u Slovačkoj, Mađarskoj Ćeš­
koj i Rusiji. Pokušao ga je nagovoriti da 
sve to opiše, ali mu je revni evangelizator 
odgovorio da nema vremena opisivati 
povijest jer ju nastoji stvarati! Dogovori-
li su se da novinarka Gretta Palmer opi-
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še njegova evangelizatorska iskustva u 
knjizi. 
Predgovor američkom izdanju iz 
1949. napisao je veoma zanimljivo sam 
biskup Sheen (. 1r. 9- 14). Poglajnov 
uvod (str. 15-17) i tiče vjeru u opsloj-
no t i dje lotvornost podzemnih pokreta 
otpora na temelju kršćanskih vrednota. 
Stoga poziva sve čitatelje »da se pridru-
že kratkom zazivu koji će jednog dana 
osloboditi ovaj narod: Spasitelju svijeta, 
spasi Rusiju.« 
Knjiga ima 19 poglavlja. Pisana su u 
prvom licu, kako je autor pripovijedao. 
Poglavlje 1. iznenađuje svojim naslovom 
»Sovjeti Bogu nude primirje«. Riječ je o 
tak:tizfranju Sovjeta, kako primiriti gra-
đane koji su u duši kršćani da ·e u rat-
nom vihoru ne okrenu protiv voga ko-
munističkoga i atei · 1ičkog vod tva. U 2. 
poglavlju prikazan je dolazak nacista u 
Zagreb u travnju 1941. Gestapo traži 
Poglajna, koji započinje život u tajnosti i 
odlazi u Split. Tamo djeluje među mla-
dima u poluilegali, ali početkom 1943. 
dobiva izgon. Pripovijedanje postaje sve 
napetije pa više ne regi triramo broj po-
glavlja. Odlazi u Slovačku s putovnicom 
na majčino prezime Kolaković, zanima-
nje liječnik, a za širu javnost »profesor 
Kolakovič«. Organizira podzemnu Crk-
vu s 5-6 članova. Svima daje konspirativ-
na imena, pa i on po taje Vlado. Ge ta-
po ga nanjuši i on bježi u šumu, i pridru-
žuje se slovačkim partizanima. Krajem 
L944. dolazi Crvena armija. On u po-
stavlja kontakte i među vojnicima otkri-
va vjernike. U većini crvenoarmcjaca 
duboko se razočarao. »Kad god bi Rusi 
'oslobodili' neko područje, dogodio bi se 
kolektivni živčani slom.« Stvar z.a koju se 
toliko žrtvuju zapravo je golema obma-
na, pa se od očaja opijaju i pljačkaju. U 
tim neprilikama djelovao je kao liječnik, 
a krišom i kao svećenik. Otkrio je mnoge 
prikTivene vjernike. S nekima e sprija-
teljio pa su mu pomogli da potajno ot-
putuje u Ru ·iju. Tamo otkriva ~ožje 
podzemlje. Došao je i do Mo kve. Zelio 
je pomiriti »Striku i Oca«, tj. Staljina i 
Papu, tako da se komunizam odrekne 
ateizma. Staljina nije ni sreo, pa se razo-
čaran vratio, ali su ga u Pragu uhitili i za-
tvorili kao vatikanskoga špijuna, o čemu 
su odmah i novine pisale. (U arhivskoj je 
građi pronađeno da je vijest o njegovu 
uhićenju odmah poslana u Moskvu i u 
Beograd!) Ugledni prijatelji Slovaci us-
pjeli su ga izvući iz zatvora. Vratio se u 
Bratislavu. Prijatelji su mu pribavili laž-
nu putovnicu. Pronašao je vlak s povrat-
nicima za Bruxelles i uskočio u zadnji 
čas. Tako je spasio glavu i ponovno bio 
na slobodi. Nastavio je putovanje do Pa-
riza, a zatim u Rim. Tamo je o svom dje-
lovanju izvijestio vrhovne crkvene pog-
lavare. A zatim je nastavio Božje posla-
nje neumornog i neuhvaljivog evangeli-
zatora globusa. Inače je bio inkardiniran 
(upisan kao član) 
u Splitskoj nadbiskupiji, a glavno mu 
je sjedište bilo u Parizu, gdje sam se i 
osobno s njime susretao kao voditelj ta-
mošnje Hrvatske katoličke misije. 
Ovaj prvi hrvatski prijevod priređen 
je na moj poticaj. Stoga me je urednik 
zamolio da napišem pogovor. To sam ra-
do učinio saževši i nastavak toga izvan-
redno zanimljivog i plodnog života pod 
naslovom »Pater Poglajen - alias pro-
fesor Kolaković - apostol u najtežim 
vremenima XX. stoljeća« (str. 277-292). 
Vladimir H01vat 
Ferdinand Takač, Uzničke uspomene 
Hivata isusovca za komunizma u Slo-
vačkoj, Biblioteka Svjedoci i uzori - 9, 
Filozofsko-teološki institut Družbe Isu-
sove - Matica slovačka-Zagreb, Zag-
reb, 2006, 182 str. 
Autor ove potresne knjige je otac 
Ferdinand Takač, slovački isusovac hr-
vatskoga podrijetla, rođen 1920. u mje-
stu Hrvatski Grob nedaleko Bratislave. 
U vrijeme Drugoga svjetskog rata 
(1941-1944) studirao je kao stipendist 
na Pravnome fakultetu u Zagrebu. Zbog 
majčine smrti i ratnih neprilika vratio se 
u Slovačku ne dovršivši studij, te je radio 
kao novinar kršćanske usmjerbe u listu 
novoosnovane Demokratske stranke 
»Glas«. Nakon boljševičkoga prevrata 
godine 1948. kao dopisnik spomenutoga 
lista dobio je otkaz. Za blagdan sv. Igna-
cija te godine, kao zreli dvadesetosmo-
godišnji muškarac koji je o toj namjeri 
već nekoliko godina razmišljao, stupio je 
u novicijat Družbe Isusove. U poznatoj 
Barbarskoj noći s 13. na 14. travnja 1950, 
zajedno sa svojom redovničkom subra-
ćom, a dijeleći sudbinu i ostalih redovni-
ca i redovnika u tadašnjoj Čehoslovač­
koj, odveden je u koncentracijski logor i 
određen za građevinske poslove na bra-
ni kod Puchova. Unatoč teškom radu us-
pio je potajno završiti filozofsko-teolo-
ške studije, a za svećenika gaje 1955. za-
redio također isusovac J an Korec, tada 
tajni biskup, a sada kardinal. O njegovu 
ređenju apsolutno ništa nisu znali ni nje-
govi najbliži: otac, sestra i dva brata! 
Samo šest mjeseci nakon ređenja bio 
je uhapšen, te sljedeće godine nakon 
groznih saslušanja, na iskonstruiranom 
procesu, osuđen na osam godina zatvo-
ra! Nakon amnestije godine 1960. o. Ta-
kač je radio kao pomoćni radnik na po-
pravcima kućnih dizala, izučivši pritome 
i zanat servisera dizala. Nakon »Praškog 
proljeća« bio je zaposlen u listu »Kato-
ličke novine«, ali je već 1. svibnja 1970. 
zbog »normalizacije odnosa« morao na-
pustiti uredništvo. Od tada se bavio re-
dovitim svećeničkim poslovima, osobito 
vođenjem duhovnih vježbi te prevođe­
njem mnogih knjiga vjerskoga sadržaja s 
hrvatskoga na slovački jezik. Hrvatskoj 
kulturnoj javnosti Ferdinand Takač poz-
nat je kao autor prvoga standardnog Hr-
vatsko-slovačkog rječnika (Školska knji-
ga, 2000) te djela Rječnik sela H1vatski 
Grob (Institut za hrvatski jezik i jeziko-
slovlje, 2004 ). Filozofski fakultet Druž-
be Isusove u Zagrebu dodijelio mu je na-
slov počasnoga doktora godine 2002. 
Pater Takač je svoja potresna svjedo-
čanstva, protkana zapažanjima rafinira-
na duha odgojena u školi isusovačke du-
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